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ABSTRAK
HUBUNGAN MOTIVASI, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN
KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM DI KABUPATEN JEPARA
Nofi Lina Ristiyani
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden penelitian
adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara dengan sampel sebanyak
109 pengrajin. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang berbentuk
angket, untuk variabel motivasi, kualitas SDM, kepuasan kerja dan kinerja. Instrumen
diolah dengan menggunakan uji validitas dan uji reliablitas. Uji statistik dan pengolahan
data dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) motivasi berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan kerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara. (2)
kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan
Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara. (3) motivasi kerja tidak berpengaruh
terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara. (4) kualitas
sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam di
Kabupaten Jepara. (5) kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Koperasi
Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara. (6) motivasi berpengaruh secara tidak langsung
terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara melalui
kepuasan kerja. (7) kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara melalui kepuasan kerja.
Kata Kunci: Motivasi, Kualitas SDM, Kepuasan Kerja dan Kinerja
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ABSTRACT
RELATIONSHIP MOTIVATION, QUALITY OF HUMAN RESOURCES AND
JOB SATISFACTION ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES KOPERASI
SIMPAN PINJAM KABUPATEN JEPARA
Nofi Lina Ristiyani
The method used is quantitative method. Respondents were employees of Koperasi
Simpan Pinjam Kabupaten Jepara with a sample of 109 craftsmen. Data collection
techniques using instruments in the form of a questionnaire, for the variables of
motivation, quality of human resources, job satisfaction and performance. Instruments
processed using validity and reliablity. Test statistics and data processing is done by using
SPSS 16.0.
Result of this research showed that: (1) motivation significant effect on employee
job satisfaction employees of Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara. (2) the quality
of human resources have a significant effect on job satisfaction employees of Koperasi
Simpan Pinjam Kabupaten Jepara. (3) motivation to work does not affect the performance
of employees of Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara. (4) the quality of human
resources affect the performance of employees of employees of Koperasi Simpan Pinjam
Kabupaten Jepara. (5) job satisfaction affect the performance of employees of employees
of Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara. (6) motivation indirect effect on employee
performance employees of Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara through job
satisfaction. (7) the quality of human resources have a significant effect on the
performance of employees of employees of Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara
through job satisfaction.
Keywords : Motivation, Quality Of Human Resources, Job Satisfaction, Performance
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